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a M itv i s z k u ty a , T ö b b s in c s k i r á ly f i é s tá r s a ik a r r a u ta ln a k , h o g y e z a t íp u s a
tu la jd o n n e v e k e g y r é s z é n e k k ö r é b e n je le n v a n . N em tá r s ta la n te h á t a H a le s z s em .
F u to t tu n k e g y k ö r t . V é g e r e d m é n y e : a n é p e t im o ló g iá r a em lé k e z te tő , r i tk a
s z ó ö s s z e té te lb ő l k e le tk e z e t t k é rd é s e s n é v tö r té n e t i ig a z o lá s t n y e r t , e t im o ló g iá ja
k ü lö n le g e s s é g e e l le n é r e is m e g g y ő z ő . S h o g y é rd em e s v o l t - e m e g fu tn u n k e z t a
k ö r t , d ö n ts e e l k i - k i b e lá tá s a s z e r in t .
J o g g a l p a n a s z k o d o t t B íR ó Á G N E S a N É 1 5 . s z ám á b a n (6 5 -6 ) a g e p l
s ta t i s z t ik a p o n ta t la n s á g á r a . S e h h e z m é g h o z z á te h e t jü k , h o g y a n é v k u ta tó ig e n
n e h e z e n tu d h o z z á f é rn i a z a d a to k h o z . E n y h e tú lz á s s a l a z t i s le h e tn e m o n d a n i ,
h o g y s z e r e n c s e is k e l l h o z z á . É n m o s t e z t a s z e r e n c s é t h a s z n á l ta m k i . A
K is k e g y e d c Í f f iű h e t i la p n y i lv á n r e k lám fo g á s b ó l , e g y n é v ta n i la g é rd e k e s
v á l la lk o z á s b a fo g o t t : a z 1 9 9 2 . á p r i l i s 1 . é s 1 9 9 3 . m á r c iu s 3 1 . k ö z ö t t s z ü le te t t
k i s lá n y o k a d a ta i t k é r ta . E z a n n y i t je le n t , h o g y a le á n y k á k v e z e té k - , i l l e tv e
k e r e s z tn e v e in k iv ü l m e g a d tá k a s z ü le té s d á tu m á t i s . M iv e l a té n y n em v o l t
á l la m p o lg á r s á g h o z k ö tv e , a M a g y a r K ö z tá r s a s á g te r ü le té n s z ü le te t t k i s lá n y o k
n e v e k e rü l t a l i s tá r a . A m e n e k ü l tá r a d a t , f ó k é n t a v o l t ju g o s z lá v te r ü le te k rő l ,
m e g em e l te a z id e g e n v a g y id e g e n s z e rű n e v e k s z ám á t . E g y é v a la t t a z ú js á g
1 5 1 5 9 le á n y a d a ta i t k ö z ö l te - 4 8 6 u tó n éw e l . E z v a lam iv e l tö b b a m e g s z o k o t tn á l ,
d e f ig y e lem b e k e l l v e n n i , h o g y a n é v a d á s i s z o k á s o k n ém ik é p p e n v á l to z ta k . E n n e k
o k a a tö m e g tá jé k o z ta tá s . B á r e g y á l ta lá n n em é r th e tő , h o g y m ié r t a z A le x a n d r a é s
a N iko le t t á l l a z é le n . A n ő i n e v e k b e n a z id e g e n s z e rű s é g f ig y e lh e tő m e g . A z e ls ő
3 1 n é v ( e g y s z á z a lé k f e le t t ) k ö z ö t t a l ig v a n m a g y a r n é v (R é k a , P a n n i ) .
T e rm é s z e te s , h o g y i ly e n n a g y a d a th a lm a z b a n tö b b d o lo g is f e l tű n ik . T ö b b e k
k ö z ö t t a z is , h o g y a h e ly e s í r á s k e z d a z id e g e n n é v f e lé m o z d u ln i . íg y p l . v a n
J e s s i c á - n k - D z s e s s z ik á n k ; Z s u z s a n n á n k - S u s a n - u n k - S u s a n n - u n k . A
té v é f i lm e k b ő l h i r te le n á tv e t t n e v e k m a g y a ro s o d á s a n e h e z e n tö r té n ik . A z t i s
m e g f ig y e lh e t jü k , h o g y e g y r e tö b b a z e g y é n i n e v e k s z ám a . A z e ls ő 3 1 n é v v a n e g y
s z á z a lé k f e le t t . H a v is z o n t a z t n é z z ü k , h o g y a n e v e k n e k c s a k n em a fe le e g y -k é t
n é v v is e lő t ta k a r , a z a n n y i t i s je le n t , h o g y b á r a g y a k o r i n e v e k k ic s e r é lő d te k , d e a z
e lk ü lö n ü lé s - le g a lá b b is a n ő i n e v e k e t te k in tv e - to v á b b r a is f o ly ta tó d ik . A B író
Á g n e s á l ta l i s em l í te t t b e c é z e t t f o rm á k a n y a k ö n y v e z é s e g y a k o r ib b á v á l t .
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E n n y i n é v a la p já n te rm é s z e te s e n s o k k ö v e tk e z te té s t le h e tn e le v o n n i . M o s t
in k á b b a té n y f e l tá r á s s a l s z e r e tn é k fo g la lk o m i . B em u ta to k n é h á n y
n é v m a g y a r á z a to t - h o z z á té v e , h o g y a k iv á la s z tá s té n y e m in d ig ö n k é n y e s - d e
r e m é lem , n em h iá b a v a ló .
Abigél: Ó s z ö v e ts é g i e r e d e tű n é v . K é t s z em é ly is v i s e l i : N á b á l , m a jd D á v id
k i r á ly f e le s é g e (S ám , 1 : 2 5 ) , i l l e tv e D á v id te s tv é r e ( 1 . K ró n . 2 ) . A B ib l iá b a n te h á t
o ly a n s z em é ly e k n e v e , a k ik e t é p p e n m e g em l í te t t e k , n a g y te t te k e t n em h a j to t ta k
v é g r e . A k ö z é p k o r i n é v a d á s b a n a l ig - a l ig ta lá lk o z u n k v e le . K e r e s z tn é v k é n t v a ló -
ú ja b b - h a sm á la ta F r a n c is B e a u m o n t é s J o h n F le tc h e r T h e S c o rn f u l L a d y 1 6 i6 -
b a n b em u ta to t t d a r a b já b a n a z a k k o r i s z le n g b e n a s z o b a lá n y s z in o n im á ja . N em
v a ló s z in ű , h o g y e n é v f e lb u k k a n á s a a k á r a b ib l iá n a k , a k á r e n n e k a m ű n e k v o ln a
k ö s z ö n h e tő . L e g f e l je b b a n n y i a z ig a z , h o g y i r o d a lm i-m ű v é s z e t i k ö z v e t í t é s ű - é s
n em k ö z v e t le n ü l a B ib l iá b ó l v a ló . E u g e n e S c r ib e E g y p o h á r v íz ( 1 8 4 1 .) i l l e tv e
A r th u r M i l le r S a le m i b o s z o rk á n y o k c Í I n ű d r ám á já b ó l , d e m é g in k á b b a z e b b ő l
k é s z ü l t f i lm e k b ő l v á h ism e r t té ú j r a . A z ú j r a s z ó t a z é r t k e l l h a n g o z ta tn i , m iv e l
m á s , k ö z v e t le n e b b fo r r á s o k is v a n n a k . V e rd i : N a b u c c o - a k o r á b a n h a l la t l a n u l
n é p s z e r ű o p e r á já n a k h ő s n ő je i s A b ig é l . 4 'z v is z o n t n em v a ló s z in ű , h o g y a s z ü lő k
A ra n y J á n o s T e te m re h ív á s c Í I n ű b a l la d 4 já n a k n ő i s z e r e p lő jé t v á la s z to t tá k v o ln a
0 0 . p é ld a k é p n e k . A z i r o d a lo r n n á l , a z e n é n é l a z o n b a n - le g a lá b b is n a p ja in k b a n -
v a n e g y e rő s e b b té n y e z ő : a te le v íz ió ~ b ó M a g d a A b ig é l c Í I n ű r e g é n y é t n em
h is z em , h o g y s o k a n o lv a s tá k v o ln a , d a r e g é n y b ő l k é s z ü h té v é s o r o z a to t m i l l ió k
lá t tá k . A s z im p a t ik u s m e g fo rm á l t s á g t te k in tv e e l s ő d le g e s n e k , é s n em a z A b ig é l
id e g e n s z e fŰ s é g é t h a n g s ú ly o z v a k a p ~ e z t a n e v e t n é h á n y k is lá n y .
Veszna: E n e v e t a te le v íz ió k ö z v e t í t e t t e . N é h á n y é v v e l e z e lő t t j á t s z o t tá k a
F o r r ó s z é l c Í I n ű ju g o s z lá v s o r o z a to t , s e n n e k v o h a z e g y ik s z e r e p lő je V e s n a
( e g y é b k é n t a s z in é sm ő n e k is e z v o h a k e r e s z tn e v e ) . íg y te n á t s z e r b h o rv á t e r e d e tű
n é v e z . T u d o m á s o m s z e r in t c s a k a c s e h b e n h a sm á la to s m é g . E g y ó s z lá v is te n n ő
n e v e v o l t , e t im o ló g ia i la g ö s s z e f u g g a z o ro s z veszna ' t a v a s z ' s z ó v a l .
Ajka: A h a n g a la k a z t s u g a l l j a , h o g y h e ly s é g n é v b ő l v á l t k e r e s z tn é v v é (m in t p l .
L e n k e , E m ő k e ) . íg y te h á t i r o d a lm i k ö z v e t í t é s s e l k e r ü l t v o ln a n e v e in k k ö z é , s
m ik é n t a tö b b i h a s o n ló n é v , e z i s f é r fm é v v o h e r e d e t i l e g ( v ö . F N E S z . 1, 6 2 ) .
C s a k h o g y a m i e s e tü n k b e n h o m o n im á ró l v a n s z ó . A n é v v is e lő je m u z u lm á n
m e n e k ü h M a g y a ro r s z á g o n . A z a r a b Ayse 'b a r á z d a b i l l e g e tő ' j e le n té s ű s z ó n a k -
M o h am e d k e d v e l t f e le s é g e v o l t - tö r ö k k ö z v e t í t é s ű a la k ja . E z e g y é b k é n t i sm e r t
v o l t a h ó d o h s á g id e jé n is , F e k e te I s tv á n A k o p p á n y i a g a te s ta m e n tu m a c Í I n ű
r e g é n y é b e n is v a n i ly e n n e v ű tö r ö k s z e r e p lő . A z A js a n é v k ic s in y í tő k é p z ő s a la k ja
a z A jk a . M a g y a ro s n a k h a n g z ik , s ta lá n m é g e g y m a g y a r k is lá n y is k a p n i f o g ja
e z t a n e v e t .
Száva: N em s z e r e p e l s e m a M a g y a r u tó n e v e k b e n , s e m a B ib l io té k a á h a l
k ia d o t t U tó n e v e in k c ím ű (1 9 9 0 .) , a tu d o m á n y o s ig é n y tő l f é n y é v n y i r e já r ó
k ö n y v e c s k é b e n . N ő i n é v k é n t s z e r e p e l k ö z e lm ú h u n k n é v a d á s á b a n , v a ló já b a n
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azonban férfmév. Az arameus Sabbas név szláv vákozata. Megvan az oroszban,
csehben, macedónban, szerbhorvátban, ukránban, szlovákban - az azonos
kuhúrkörben (vallásban) levő románban is. Ú jabban a svédből is lehet adatolni.
M i ezt a nevet a Szemere-kormány igazságügyi m iniszterének a nevéből
ismerjük: Vukovics Sebőnek az eredeti neve Száva vok. Ennek tudható be, hogy
a Nem-magyar keresztnevek jegyzéke cÍmű könyv (Bp., 1909.) a Sebő néwel
azonosítja. Kétségtelen, hogy a hangalakja nőies. Ám azt is hozzátehetjük, hogy
a-ra sok gyakori férfmév is végződik (A ttila, Béla, Csaba, Géza stb.). De hogyan
lett a férfinévből női név? Ennek oka alighanem Verne Gyula volt, aki a Sándor
Mátyás cÍmű regényének egyik szereplőjét (a cÍmszereplő lányát) nevezte el
Szávának. Verne idegen nyelvi· névadási gyakorlatát ismerve, joggal
fehételezhetjük, hogy a térképről választotta ezt a nevet. Ebben nagyjából
megerősít bennünket a horvát utónévkönyv (prosvjetin imenoslov. Zagreb, 1984.
144), hiszen m int női nevet magyarázza a Száva folyóval (ad analogiam Rika -
Marika), a Sava férfinév alaktani formáns nélküli nőiesítésével, illetőleg a
Jeliseva, Radosava stb. nevek becézett alakjaival. Azt hiszem (de bizonyítani
nem tudom), hogy ez a név nem a horvátból került át nyelvünkbe, hanem a
franciából- Verne (1888.) közvetítésével.
Ninell: így van leírva. Nyilvánvalóan a franciás nevek hatására. Az
érdekesség az, hogy ez nem francia, hanem orosz eredetű. A 30-as évek névadási
gyakorlata a Szovjetunióban sok új jelenséget mutatott. Az egyházi fjellegű)
neveket igyekeztek háttérbe szoritani. Erről szók többek között Büky László a
jászberényi néW ini tnaácskozáson (MND. 100. szám 43-8). A Ninel nem más,
m int Lenin nevének megfordítása (lágyítójellel a végén - ezért nőnemű). A
horvátban is van hasonló hangzású név: Ninela, de ez a Ninoslava, Katerina
neveknek a rövidülése, a magyar névadásra aligha hatott. A Ninel egy l-lel
megtoldva franciásnak tűnt - ezért is választották néhányan kislányuk nevéül.
Ajnácska: Nem tartozik a leggyakoribb neveink közé. Ennek alighanem egyik
oka az, hogy túlbecézettnek tűnik. Az utónévkönyvben az áll: "rege alapján újabb
keletű névadás" (LADÓJÁNos, Magyar utónévkönyv. Bp., 1972. 19). Ez igaz is.
A további azonban megfontolandó: " ...a községnév Huba vezér nyilazó
leányának, Hajnácskának a nevéből származik". Lássuk, hogy mit mond a
FNESz.! GYÖRFFY2. alapján csak a XIV . századból tudja adatolni, így Huba
vezérrel és lányával nem lehet kapcsolatba hom i - legfeljebb a hasonló hangzás
alapján. A honfoglaláskori monda eleve gyanús. Ennek hangtani okai is vannak.
hogy vák a -kő utótagból -ka? Nyilván szlovák hatásra. Csakhogy ezen a
területen a szlovák beköhözés, illetve birtokbavétel XX. századí. így ne a szlovák
Hajnácká-t - am i egyébként a magyarból ment át - tekintsük etalonnak. A
monda jóval később keletkezett. M agyarán: a névhez megfelelő regét kellett
választani. Az alap Vörösmarty Zalán futása cÍmű epos;lában keresendő. Itt
ugyanis Huba honfoglaló törzsfónek vok egy Hajna nevű (állandó jelzői: deli,
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szép , sze líd , gyönyö rű , bodo rha jú ) lánya , E te sze re lm ese . P e tő fi í~ ír:
" ...f igy e lem re se m élta ttam H ajnácskő t..." (p e tő fi S zó tá r II , 119 ). lam pa
M ihá ly , ak i göm öri voh , n em szó l H a jn ácskő rő l. N y ilv án ekko r a teg e . 'v agy
m onda m ég nem lé teze tt, ső t n em tud ró la a B o rov szky -fé le m onog r~ fia sem .
S zom ba thy V ik to r S zá ll a rege vá rró l v á rra (P ozsony , M adách , 1979 .) c Íffiű
m unká jában ta lá lkozha tunk ve le . N agy jábó l m eg ta rtja az t, am it V ö rö sm élrty le írt,
c sak éppen A jnácska sze re lm esének neve nem E te , h anem G ede . E ppen ez
b izony ítja , hogy az 1840 -es években ez a m onda nem lé teze tt - ny ilv án~ IÓ ap . a
m illenn ium tisz te le té re ,,ho z ta lé tre" v a lam ely ik lite rá tu s .
Za/na: N agyon vö rö sm arty asnak tűn ik ez a név , d e V ö rö sm arty m űve ib en
nem fo rdu l e lő . A z ig az , hogy he lynévkén t is ada to lh a tó , Z ó lyom m egye i község .
Inkább va ló sz ínűbb , hogy a fekete csucsór nevű gyógynövény neve váh
keresz tn évvé (C zF ., B a ll.) . Ig az , hogy a m agyar eb sző lő neve ném iképpen
csökken ti a n év haszná la ti é rték é t, d e az t is figye lem be vehe tjük , hogy a N erobo l
n evű o rvo sság - az anyagcse re he ly reá llítá sá ra - a lap anyaga azo Ina .
Zsejke: Ism é t egy sz láv e rede tű szem élynév he lynevesíté sébő l' ~ rm azO
névve l á llunk szem ben . G yő r m egye i pu sz ta . V a ló sz ínű leg O rbáP 'lJa lázs
nyughe ly é t - S ze jk é t - tév esz te tték ö ssze a névvá lasz tók . K iss L a jo ssa l
egye té rtv e , sz láv (d é li) e rede tűnek ta rtom ez t a ke resz tn eve t.
Onna: E z az ú jabban d iv a to s név az ógö rög re m egy v issza - m ár am i az
e tim on t tek in ti. A K ün tho sz hegy D élo sz sz ig e tén van - (S trabón , 5 l,6 ).
K ü lönö sebbe t n em o lvasunk ró la . V iszon t nő i n évkén t e lő fo rdu l a róm ai
iroda lom ban P ropertiu s v e rse ib en . E u rópa i e lte rjed ésé t H an s C aro ssa , n ém et író
regényének , ille tv e E lizabe th G aske ll reg ényének kö szönhe ti. E zze l ango lszász
nye lv te rü le ten a névnek tág te re ny íh . A m ai m agyaro rszág i ehe rjed tsége (az
a lakvá lto za toka t is b e leé rtv e ) az am erik a i film e lm ek kö szönhe tő . B ár nem
m u lasz th a tom k ije len ten i, hogy az iroda lom ban ez a név m ár eze lő tt is é lt (Jóka i:
A rég i táb lab írák ).
MirnIl: E neve t N ádasi M yrty ll (ú jabb nevén : M ia N ard i) sz ín észnő
te rje sz te tte e l. M agam is L adó Jáno ssa l egye té rtv e franc ia növénynévbő l
szá rm az ta ttam . C sakhogy voh e lő zm énye : V ö rö sm arty Z a lán fu tá sában az egy ik
gö rögnek a neve . E z a nő i n év nyuga tró l jö tt hozzánk , k é tség nem fé rh e t ahhoz ,
hogy franc ia (ese tleg ango l) á tv é te lrő lleh e t szó , é s n em V örö sm arty epo szának
neve nő iesede tt e l.
Villő: E név közszó i a lak jáva l K iss L a jo s rész le te sen fog la lkozo tt (N y tudÉ rt.
71 : 87 -93 ). U ta l a rra is , hogy keresz tn év ke le tk eze tt b e lő le . C supán k iegész íten i
tudom a tő le m egszoko tt filo sz h ite le sségge l és bő ségge l hozo tt ad a toka t. B ár
később i ada t, d e R éső E nse l S ándo r: M agyaro rszág i n ép szokások (pest, 1867 .)
c Íffiű m űvében szó l a v illő rő l. S ig aza t k e ll adnunk K iss L a jo snak , am iko r ez t
írja : "A v illő közve tlenü l a sz lovákbó l k e rü lh e te tt á t, e szá rm az ta tá s t azonban
csak va ló sz ínű sÍten i leh e t, b izony ítan i egye lő re nem (93 )" . É n ugyan
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m eg k ís é re ltem , d e v é g k ö v e tk e z te té s em m egm a ra d t u g y a n o tt . A sz o k á s t n ém e tn e k
k e ll te k in te n ü n k , m ag á t a n e v e t v is z o n t fe l té t le n ü l s z lo v á k n a k . M ég a k k o r is , h a
g y ű jté s e k b e n a v il lő t ö s s z e k e v e r ik a k is z é v e I .
Tiffany: N ap ja in k b a n a sz ü lő k ra g a s z k o d n a k - le g a lá b b is a n ő i n e v e k e t
te k in tv e - a z id e g e n (e s ) n e v e k h e z . E z t s em a n y e lv tu d á s , s em a z iro d a lm i
m ű v e lts é g n em in d o k o lja . Ig a z , h o g y e g y é v a la tt c su p á n e g y e tle n k is lá n y k a p ta
e z t a n e v e t . N em re s te l l tem a fá ra d s á g o t, é s m eg é rd e k lő d tem a n é v a d á s o k á t. -A
H a r le q u in K ia d ó sz e re lm e s re g é n y -so ro z a tá n a k e g y ik ta g ja a T if fa n y . A n e v e t k é t
s z ó ta g b a n e jt ik - a b e tű k m ag y a r h a n g é r té k é n e k m eg fe le lő e n . A b e c é z ő v á h o z a ta :
Tifi. N em m e rem a z t á ll í ta n i , h o g y e z a n é v is H o llyw o o d te rm ék e , d e k ö z e l á l l
h o z z á . N é z z ü k e lő b b a sz á rm a z á sá t! A z U SA -b a n k é ts é g te le n ü l n é p sz e rű n é v n em
am e r ik a i , é s m ég c sa k n em is a n g o l. A fra n c iá b ó l v e tté k á t a y e n k ik , s ő t m ég
v e z e té k n é v k é n t is fe lh a sm áh á k . E L SD O N C . SM IT II : N ew D ic tio n a ry o f A m e r ic a n
F am ily N am e s (N ew Y o rk , 1 9 7 3 .) ig a z o lja a z e g y é b k é n t is b iz to s té n y e k e t (5 1 1 ) ,
a z a z v a g y a Theophanie n é v b ő l s z á rm a z ik , v a g y é p p e n a v iz k e re s z tk o r s z ü le te t t
k is lá n y (Epiphanie) n e v é b ő l. A n é v a d á s a lig h a u ta l b á rm e ly ik re is .
Frézia: K é ts é g te le n ü l ú ja b b k o r i n é v a d á s . A re n d e lk e z é s em re á lló
n éV k ö n y v e k b e n n em sz e re p e l . Ú g y lá ts z ik , h o g y a n é v a d á s i fo rm a m ag y a r , d e a
h a n g a la k m in d e n k é p p e n id e g e n . B e le il l ik a n ö v é n y e in k so rá b a . A fo k fö ld i
g y ö n g y v irá g la t in n e v e . l l la to s is , tö b b sz ín b e n is p om p á z ik . M ag a a v irá g is
d iv a to s , d e ú g y lá ts z ik . a n e v e is a z le s z (v ö . M IzS E R , M N y . 8 5 [1 9 8 9 ] : 9 3 -7 ) .
N év ta n i k u ltú rá n k g a z d a g ítá s á n a k e g y le h e ts é g e s m ó d já ró l
(K e re s z tn é v sz ó tá r 6 -1 6 é v e s g y e rm ek e k sz ám á ra )
A m a i m ag y a r s z ó tá r iro d a lom fo ly am a to s a n tö r le s z ti a d ó s s á g a it . A z u tó b b i
id ő b e n , h a n em is a k ív á n t g y o rs a s á g g a l, d e re n d sz e re s e n je le n n e k m eg e g y e s
s z ó k é sz le t i te rü le te k s z ó tá ra i , é s g y a ra p sz ik a sp e c iá l is tá jé k o z ta tá s t a d ó m ű v e k
sz ám a is .
S z ű k e b b sz a k te rü le tü n k ö n , a z o n om a sz tik a te ré n , e z e n b e lü l a s z em é ly n e v e k
k ö ré b e n is ö rv e n d e te s g a z d a g o d á s ró l s z ám o lh a tu n k b e : n a g y ű r t p ó to l K Á ZM É R
M IK L ó s m u n k á ja , am e ly a ré g i m ag y a r e re d e tű c s a lá d n e v e k v is z o n y la g o s
te l je s s é g re tö re k v ő g y ű jtem én y e (R é g i m ag y a r c s a lá d n e v e k sz ó tá ra . X IV -X V II .
s z á z a d . M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rs a s á g . B p ., 1 9 9 3 .) .
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